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Pământul sfinţit al Blajului, în care 
istoria şi-a înfipt adânc pasul ei prin 
măreţele fapte naţionale, a mai primit 
în zilele din urmă un tipar de veşnică 
pomenire. Zidurile bătrâne încărcate 
de amintiri, au tresărit cu tinerească 
veselie atunci când I. P. Sf. SaMitropo-
litul Alexandru a păşit, în această ca­
litate, întâia oră pe pământul Blajului, 
urmat imediat de vechea „Asociaţiune" 
transilvăneană „Astra", care a ţinut 
să prăznuiască la Blaj împlinirea alor 
75 ani de vieaţă. 
Blajul, — biserica şi şcolile, preoţi 
şi mireni, — şi-au deschis larg inimile 
şi porţile, primind cu drag şi voe bună 
pe top. Pe Cel ce venea întru numele 
Domnului ca să ocupe, după orându-
iala Proniei divine scaunul vlădicesc 
al marilor săi înaintaşi, şi pe cei ce 
veneau ca în numele „Astrei" să taie 
o nouă brazdă luminoasă în sufletul 
naţiei. 
* 
* * 
I. P. Sf. Sa Mitropolitul Alexan-
•ţro a sosit la Blaj în după amiaza 
zilei de vineri, 18 Sept. O după a-
jtiază senină şi caldă; minunat sim­
bol al descălecării vlădiceşti, care a 
Jenit să împrăştie norii ce stăruiau, 
multe luni, pe cerul bisericii unite, 
J„să topească, prin căldura sufletului 
tou, toată ghiaţa ce a cuprins sufle-
t e i e
 credincioşilor în aşteptare. 
Dangătele clopotelor din turnurile 
catedralei au împânzit văzduhul din clipa 
^"•ii în gară, răspândind peste văi şi 
Pes{e dealuri vestea bucuriei celei mari, 
p - e P r in glasul clopotelor celorlalte bi-
n [1C1 a fost răspândită pe întreg cu-
j n n s m Arhidiecezei, în toate casele şin 
•fe sufletele. Iar bătrânul castel mi-
jolitan şi-a deschis parcă uşile tre­
b u i atunci când, în simplicitatea sa, 
LTTPRIMIT Stăpânul, înconjurat cu dra-
£ e d e Ş^agurile de preoţi şi credm-
cari l-au întâmpinat, ca o dovada 
supunerea
 C e i - 0 poartă ca celui mai 
e s
 mtre aleşi. 
gânri S î l? l p l u , n vorbă şi mişcare, mare în 
U I V a P t ă > noul Păstor, după oran-
c 0 £ P^niei divine, s'a aşezat la cârma 
a D l e i bisericii unite, s'o conducă cu 
Alexandru — Serbări le „Astrei", 
Regelui şi a prinţului Mihai — 
blândeţa şi cu tăria apostolilor, pe dru­
murile croite de marii săi înaintaşi. La 
început de păstorire, vedem departe, în 
strălucire cerească pe Dumnezeu-Tatăl 
spre carele se îndreaptă toate, şi corabia 
bisericii unite, cu noul Păstor la cârmă, 
TIMOTEIU CIPARIU 
din al cărui gând s'a zămislii „Astra" 
înaintând spre El. încrezători în însuşi­
rile de mare comandant, blând dar cu 
tărie, milos dar drept, pentru înlăturarea 
furtunilor şi a valurilor din calea coră­
biei: Domnului să ne rugăm. 
* 
# * 
Astra" a venit la Blaj după 25 de 
ani. Atunci, pe timpul stăpânirii străine, 
şi-a sărbătorit ea, aici la Blaj, impli-
n rea alor 50 ani de vieaţă, îmbrăcând 
ta sărbătoare întreg neamul romanesc. 
Pregătea pe vremea aceea unirea poli­
tică a Românilor, realizarea visului de 
veacuri al neamului, pe care 1-a văzut 
m V Î U adunarea generală din acest an, 
a strâns tot ce are neamul mai ales, 
„dela Vlădică până la opincă". Maies­
tatea Sa Regele, înconjurat de sfetnicii 
Săi, de Vlădici ai celor două biserici naţio-, 
nale şi popor cu zecile de mii au luat 
parte la serbările „Astrei". 
Maiestatea Sa Regele, însoţit de 
Prinţul Mihai, a păşit pe acelaşi drum 
pe care 1-a făcut în 1920 la înscăunarea 
regretatului Mitropolit Vasile Suciu. Zi­
durile catedralei, înăuntrul cărora a ră­
sunat glasul Său de Prinţ Moştenitor, au 
retrăit clipe de amintire neuitată când 
mâna regală a rupt pânza ce acoperea 
placa depe zidul din stânga, cuprin­
zând cuvinte rostite de Prinţ acum 
sunt 16 ani. Iar stând în tribuna re­
gală depe Câmpia Libertăţii, faţă 'n 
faţă cu istorica Piatră, privea parcă 
spre trecutul neamului, spre cei 40 
de miii dela 48, zicându-le: 
Iată roadă suferinţelor şi luptelor 
voastre eroice. Strănepoţii voştri, şoimi 
şi căluşeri isteţi, plini de vieaţă, li­
beri în ţară liberă înalţă fala nea­
mului românesc. Şi, din milă cerească, 
ochiul meu veghează ca drumul lor 
să ducă sus, tot mai sus. 
* 
# * Am încercat să desluşim în tot 
ce s'a făcut în cele trei zile de adu­
nare generală la Blaj, am încercat 
să desprindem rosturile „Astrei" acum 
în România Mare, dupăce ştim cât a 
lucrat ea pentru desrobirea neamului 
şi pentru unirea cea mare dela înfiin­
ţare şi până la 1 Dec. 1918. Şi am 
văzut că „Astra" are acelaşi rost al 
unirii între fraţii despărţiţi între ei. 
Trăim într'adevăr vremuri de des-
binare, fiecare merge pe drumul său 
şi roadele unei împreune lucrări se 
pierd. „Astra", cu simţul ei naţional, 
a observat primejdia şi caută să o 
înlăture. La Blaj, în zilele de adu­
nare generală 19—21 Sept. 1936, ea 
şi-a lămurit rostul şi drumul pe care-1 
va urma mâine, adunând la altarul său 
fiii risipiţi ai naţiei, ca acolo să se în­
chine la icoane celui mai cald şi mai 
curat românism. Acesta este înţelesul 
adunării generale al „Astrei" din zilele 
trecute, şi Blajul, între zidurile căruia 
au vibrat sufletele în frăţietate, ai cărui 
conducători au pregătit aceste serbări 
plămădind cheagul pentru frăţietatea care 
va trebui să cuprindă toate colţurile ţării, 
a mai înscris în cartea istoriei una dintre 
faptele cari îi vor veşnici numele. 
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Sosirea I. P. 8f. Mitropolit Alexandru la Blaj 
- Cu Sufletele pline de bucurie, blăjenii şi reprezentanţi ai clerului II primesc 
î n g a r ă _ Intrarea sărbătorească în catedrală şi la reşedinţa mitropolitana 
D." prefect S. Gizdavu salută pe I. P. 
Sfinţia Sa în numele autorităţilor administrative, Vineri, în 18 1. e„ după amiaza la ora 3, 7. p. Sf. Mitropolit Alexandru soseşte cu acce­
leratul venind dela Lugoj, însoţit de suita Sa 
şi de Rvs. Dr.Aug. Tătar si Victor Pop canonici 
şi CI. D. Dr. lom Cristea, notar consistorial 
cari i-au ieşit intru întâmpinare la Teiuş. 
Gara, frumos împodobită cu verdeaţă şi 
drapele, e plină de mulţimea celor cari au ve­
nit să fie de faţă la sosirea noului Păstor al 
bisericii unite. P. Ven. Capitlu mitropolitan este 
reprezentat prin Rvs. canonic Ştefan Roşianu. 
Autorităţile administrative prin d. Prefect al 
judeţului Târnava-Mică, armata prin d. lt. co­
lonel Sângeorzan, iar Blajul prin d. Gr. Pădu-
rean. Toate şcolile din Blaj cu directori şi pro­
fesori, sunt reprezentate. Apoi preoţi mulţi, cari 
s'au strâns din toate colţurile Ardealului, din 
toate satele până la cele mai îndepărtate. Era 
o după amiază cu cer senin; soarele-şi împrăştie 
razele-i cu căldură de toamnă ca o binecuvân­
tare. In atmosfera aceasta liniştită, înălţătoare, 
1. P. Sfinţia Sa coboară din fren în uralele mul- , 
ţimii. In numele Capitlului Mitropolitan, al in-
stituţiuniior blăjene şi al clerului, Rvs. Ştefan 
Roşianu salută pe Cel sosit întru numele Dom­
nului, cu următoarele cuvinte: 
Salutu l B i s e r i c i i 
Excelenţă, Părintele Ceresc, păzitorul, a-
părătorul şi salvatorul bisericii noastre, chie-
mându-Vâ în fruntea ei, ca pe cel mai ales 
dintre aleşi, ca pe cel mai dorit între doriţi, 
a împrăştiat norii grei cari planau asupra a-
cestei instituţiuni atât de scumpă sufletelor 
noastre şi a alungat din inimi îngrijorările 
produse pe urma unei îndelungate sedis- vacanţe. 
Cunoscându-Vâ, înalt Prea Sfinţite, ca pe 
nn preot model, ca pe un dascăl învăţat, ca 
pe un judecător drept şl ca pe un bun păstor 
care sufletul şi-1 pune pentru oile sale, cu a-
dâncă umilinţă mulţumim lui Dumnezeu pentru 
că Va aşezat în locul de grea răspundere, V a 
chiemat în moştenirea marilor înaintaşi: a ne­
înfricatului luptător Inochentie M. Clain, a 
întemeietorilor de aşezăminte culturale româ­
neşti Petru Pavel Aaron, I. Vancea, Vasile 
Sucit», a generoşilor fondatori Grlgorie Maior, 
Bob, Şuluţiu, Mihali şi a celoralalţi cari au 
luptat cu cnraj fără seamăn pentru drepturile 
bisericii şi ale neamului nostru. Grea moşte­
nire I. Prea Sfinţite. 
Avem toată nădejdea că, cu ajatorul lai 
Dumnezeu, nu veţi pierde nimic din această 
moştenire, ci o veţi spori. 
I. P. Sfinţite, acum faceţi primul pas în 
calitatea înaltă de Mitropolit, în Blajul istoric. 
In orăşelul tinereţii Ex. Voastre, în care Vaţ i 
format şi călit caracterul de preot mare şi de 
mare român. Cunoaşteţi Blajul şi Blajul Vă 
cunoaşte şi Vă apreciază mult, Vă iubeşte 
sincer şi Vă primeşte cu bucurie în haine de 
sărbătoare. Binecuvântarea Domnului peste 
acest prim pas şi harul Lui să Vă însoţească 
toţi paşii din viaţa de Mitropolit, care viaţă 
dorim să fie cât mai lungă. 
Ne-am grăbit să Vă întâmpinăm în acest 
loc şi în numele Capitlului, «1 clerului gremlal 
cum şi al tuturor institutelor de învăţământ 
gr. catolice, ne-am grăbit să Vă exprimăm bu­
curia noastră, să depunem omagiile fireşti şi 
să Vă exprimăm cele mai calde urări pentru 
o viaţă lungă şi pentru o rodnică şi binecu­
vântată activitate. 
Excelenţa Voastră, fiţi bine venit în nu­
mele Domnului! Stăpâne întră mnlţl ani! 
iar d. Grigore Pădurean, în numele Blajului, 
rosteşte următoarele cuvinte: 
Înalt Preasfinţite, 
Cu li ani în urmă, când v'aţi despărţit de 
Blajul nostru, aţi lăsat regrete sincere în sufle­
tul populaţiei care Va stimat ţi iubit mult. 
Mâhnirea ce ne-aţi produs atunci s'a com­
pensat doar prin mândria pentru noi de a fi 
fost înălţat la treapta de arhiereu un Blăjan. 
Astăzi, când Vă reîntoarceţi, 1. P> S., in 
lăudăm 
Şcoala Spiritului Sfânt e bană-
numai în Domnul; pen t rn . c j C a . l S «6 
1. P. Sf. Mifropolif ALEXANDRU 
calitate de conducător al întregei noastre Biserici 
Unite, bucuria noastră a Blăjenilor este deplină 
De acea în semn de neţărmurită dragoste 
şi supunere fiască, Vă zicem: Bine aţi venit, şi 
Intru mulţi ani Stăpânei 
Mişcat de primirea şi de cuvintele auzite, 
I. P. Sfinţia Sa răspunde tuturora prin urmă­
toarea cuvântare: 
Vir tutea f u n d a m e n t a l ă a or i ­
c ă r u i A r h i e r e u e s m e r e n i a 
Reverendisime, iubite Ştefane, 
In numele capitlului mitropolitan, în nu­
mele clerului gremial şi al tuturor institutelor 
de învăţământ din Blaj, ai ţinut să-ţi mani­
festezi sentimentele calde ale sufletului t iu 
cu toată sinceritatea care te caracterizează ' 
Eu mulţumesc Ven. Capitlu şi tuturor 
institutelor gr. cat. din Blaj, Clerului gremial 
care a găsit un interpret atât de sincer, care 
să-rai manifesteze dragostea lor. 
Bine ai spus, Iubite Ştefane"că aici mi-am 
petrecut cei
 ffl„ f r n m o ? i a n , „, t | B e , e « i , | 5 
aici am clădit edificiul spiritual al 2
 e
?tulu 
meu desvoltând principiile pe care . e im 
«orbit dela maica Roma Şi | . «
 m . 1 
d«n mila Proniei cereşti! feînfo ^ ^ 
- l t astfel să ne
 P n n ă la JolZlZ^' ' 
fundamentală a oricărui arhiereur*B*V' t ta,(» 
Celui d6 
renla. Noi nu suntem nimic în f a ţ a « . Î I B* 
sus, care cârmueşte totul. Am venit 
Ştefane, să mă consum ca o candela' ' 
biserica noastră. N'am alt ideal decât V"^  
urma calea marilor mitropolit!
 a j g!. P°t 
Cerşesc, în genunchi, harnl im Dnnj3"111"' 
pentrucă să pot să-i urmez. D e z t , 1 i 
Fiţi asiguraţi , că veţi avea î n m l „ 
tată, care vă strânge pe toţi la sânul i o i p"1 
runca să iubim pe aproapele este doar' 
runca fundamentală a evangheliei, alături T 
porunca iubirii iui Dumnezeu. e 
Mulţumesc pentru asigurarea colaboram 
voastre, căci singur, de sigur, nu pot hzt i J 
ci cu toţii uniţi vom duce carul Bi.erJ,' 
noastre la isbândă". 
De încheiere, I. P . Sf. Sa mulţumeşte oV 
Prefect şi dlui Primar pentru bunele sentiment 
cu cari l-au întâmpinat şi îi asigură de între' 
concursul său pentru toate acţiunile ce duc { 
întărirea şi înălţarea neamului. 
Se formează apoi un cortegiu din publicul 
prezent, şcolari şi cercetaşi, care în sunetul clo­
potelor din turnul mănăstirii însoţeşte pe I, p 
Sfinţia Sa până la catedrală, pe străzile frumos 
împodobite cu verdeaţă şi drapele, printre case 
împodobite cu covoare. 
La i n t r a r e a Tn catedrală 
In faţa catedralei aşteaptă reprezentanţi a[ 
Ven. Capitlu Mitropolitan în frunte cu Pir. 
prepozit lacob Popa, şi Rvs. Dr. Victor Afac&vek 
Toţi sunt îmbrăcaţi în odăjdii. Păr. Prepozit,In 
numele Capitlului, salută pe I. P. Sf. Sa cu ur­
mătoarele cuvinte: 
B i n e c u v â n t a t c e l c e vina întru 
n u m e l e D o m n u l u i 
înalt Preasfinţite Părinte, 
Un val de înaltă şi sfântă bucurie stră­
bate astăzi inimile tuturor credincioşilor sfintei 
noastre biserici. 
Cu toţii înălţăm Imnuri de laudă atotpu­
ternicului Dumnezeu, pentrucă s'a milostivit 
a trimite miresei sale, sfintei noastre biserici, 
pe mult aşteptatul ei mire în persoana înalt 
P. Sf. Tale. 
Ne bucurăm, pentrucă prin aceasta înce­
tează cu ziua de azi vacanţa prelangiiă la 
aproape doi ani a scaunului Sfintei noastre 
mitropolii, şi care în timpurile grele, pe «J 
le trăim ameninţă cn multe şi mari primejdii 
biserica noastră, — ne bucurăm de altă P«Jte 
pentrucă în calităţile înalte şi în virtuţile dis­
tinse ale 1. P . Sf. Tale aflăm chezăşia deplin* 
că primejdiile şi greutăţile, cari vor ven i» ' 
pra bisericii noastre, vor fi biruite şi <B i a i 
rate. 
Istoria ne este martoră, că b i s e r i c a n ° e . 
tră română unită cn Roma, chiar dela i 
putui existenţei ei, a avat parte de ^ 
greutăţi şi de mari primejdii, din cari » ^ 
ajatorul Tatălui Ceresc totdeauna a ; e * d | t | , 
ruitoare. Şi ajutorul acesta ceresc i -» a 
arhiereii şl conducătorii ei vrednici. 
I. P. Sf. Ta în sfintele meditat»
 j 2 
de sigur că adeseori Iţi aminteşti P e
 f l c | | 
înaintaşi ai I. P . Sf. Tale în scannal
 ( | 
.voi'1 noastre, cari toţi an fost cucernici, ^ 
apostoli, adevăraţi eroi şi dacă era ^ 
martiri ai cauzei bisericei, pe care o o ^ 
Ei au reuşit să biruiască toat<> ^ 
tăţlle şi primejdiile, cari au lovit D , 
încât na numai că au păstrat P* f r , l °
 t po­
ceşte! biserici, dar au fi sporit ac ^ 
moniu ducând biserica la progresif
 i feaiC» 
Mai mult decât atât, au reuşit «â
 {oi,i» 
şi să conserve comoara cea mai preţ"0 
„lai nostra de pe aceste plaiuri, limba 
* âne»» c â »' conştiinţa naţională, în aşa 
" f oră î n c â t a c e a s t ă c o m o a r â , acest patri-
0
 tio naţional a trecut şi s'a răspândit de 
fi dela Blaj şi la celelalte regiuni locuite de 
:
 Iar când a sosit plinirea vremii, acest 
j J N l R f l
 A P Q p n P l T i r M Hag. 3 
'"irimonin a constituit cea mai puternică 
K
 ehie la crearea României întregite. 
P
 I. P. Sf. Părinte, timpurile ce le putem 
trezări în viitor, sunt din cele mai grele şi 
line de primejdii pentrn biserică. - Timpuri 
Li gr« I e P ° a t e ' d e c â t P e r z e c a î i n n i l e din pri-
" e l e veacuri ale creştinismolui. Timpuri dea-
dfeptal apocaliptice. 
In ţări nu tocmai depărtate de noi, bise­
rici, mănăstiri, opere de cultură şi artă, rea­
liste în cursul veacurilor cn concursul bise­
ricii, sunt incendiate şi distruse. Călugări, preoţi 
,1 episcop! sunt arestaţi fi ucişi. Un vifor 
cumplit şi sălbatec vuieşte ameninţător în jurul 
nostru. 
Patrimonial nostra naţional e râvnit şi 
de duşmani, cari ne înconjoară. 
Avem nădejde, că Domnul va îndepărta 
dela noi prmejdia acestui vifor. 
Dacă însă el totuşi se va abate şi peste 
noi, atunci tot Domnul ne va ajuta sâ-l biruim. 
Şi patern fi siguri că ajutorai acesta biserica 
noastră îi va avea ca şi în trecnt în arhiereul 
său, în I. P. Sf. Ta. 
Avem toată încrederea, că I. P. Sf. Ta, prin cucernicia solidă şi lipsită de orice re­
zervă, prin calitatea de apostol, de adevărat 
eron şi prin hotârîrea fermă de a fi, dacă se 
va cere martir al bisericii lai Hristos, ei 
reaşi să provoci şi să scobori la noi ajutorul, 
darnl şi asistenţa divină a lai Dumnezeu, Vei 
reaşi să trezeşti pe Hristos, care nu se poate 
sâ părăsească naia bisericii noastre care va 
plaţi liniştită, sosind cu bine la limanul dorit. 
In aceste gândari întâmpinăm pe I. P. Sf. 
Ta cn cuvintele din sf. evanghelie: „Binecu­
vântat celce vine întră numele Domnului". 
Pasă I. P. Sf. Ta, de ocupă tronul glorios 
al acestei Biserici Catedrale. 
Ocupă-J şi-1 stăpâneşte, spre mărirea lui 
Dumnezeu, spre întărirea şi înaintarea nea-
mnlai şi a patriei române, spre binele şi fo-
losal sufletesc al nostra al tuturor şi spre 
"a mal înaltă fericire, mulţumire şi satisfac­
ţie sufetească a I. P . Sf. Tale, Intra mulţi, 
mulţi ani 1 
C i n e a n c o r e a z ă î n I sus Hris­
t o s , n u s e t e m e d e vi forele 
l u m i i a c e s t e i a 
I- P. Sfinţia Sa rosteşte apoi înaintea uşii 
«tedralei următoarea cuvântare: 
încep cu cuvinte ca cari Ţi-ai terminat 
Cântarea. Al rostit fraza evanghelică: „Bine-
«vântat celce vine întru numele Domnului". 
"~ Frază mult cuprinzătoare, lapidară, care 
'Pnne atât de mult. Spune că n'am venit în 
""l'locol vostru în numele vanităţii lamei a-
c e , 1eia, nici în numele vreunui partid politic, 
c | a t rebutt să via precum am şi venit in nu-
m e I e
 «uc» lui Isas Hristos, „acela, care este 
cjPil bisericii lui Hristos, stăpânul cerului şi 
11
 Pământului". 
Am venit în numele evangheliei, dra­
p e l preconizate de Isas Hristos, pentraca 
«Pi puterea harului damnezeesc să actuali-
(j• docrina-i damnezeească. In realizarea ideală 
doctrinei şi vieţii lui Isas Hristos, care este 
adevărul şi viaţa. Iată în nomele cui 
"a vemt. 
, t
 C
' ne ancorează în Isas Hristos, acela na 
, „
e m e
 de viforele lamii acesteia. Merge dacă C°ie' f i e I a eşafod. Şi mă voia dace, 
C , ? i c o «""letal senin, de va fl nevoie 
n i c l
 o ambiţie, ci singur numai de a servi 
n e a m a ' i u f 8 " I C n , n i l 8 " H "°<°° !• " O " 
aă Zrimeid" m n U e " a f a t ă ffloIl' v r c " 
sădărîrne biserica lui I l n i Hrl.los. - I . a . 
" Î S ' f N doarme in corabia Bl-
2 , ; t g b 2 i ' t o t n * ' ; »" •«•"ci nici 
c îpâ 0 0 i e r t 8 t 8 ă , C " d * D i c i ° 
Simt povara ce apasă umerii mei. Dar 
sub condacerea luminată a urmaşului Sf 
fetru, Păstorul suprem, vom isbutl să ducem 
corabia lui Isus Hristos spre liman nerâstur-
nat de mântuire. 
Ai pomenit, Il-me Dle Prepozlt, pe cel 12 
iluştri înaintaşi ai scaunului mitropolitan. Bine 
al făcut, că i-ai pomenit, pentruca să mă îm­
bărbătez şi eu, inspirându-mâ din viaţa şl 
faptele lor, ca să nu vă dau de ruşine ca şef 
al Bisericii noastre. 
Cerşesc în genunchi harul Spiritului Sfânt 
pentruca să mă ocrotească pe mine şl cola­
boratorii mei, pentraca astfel să ne jertfim 
timp şi suflet pentru Biserica noastră. 
Darul lai Dumnezeu să se coboare a -
supra tuturor fiilor mei, ca să încrestSm în 
analele Bisericii noastre pagini de glorie, mă­
rire, şi ca să ne putem dărui viaţa pentru Bi­
serica lui IIDS Hristos 
Aşa să ne ajute Dumnezeul 
• * • 
Intrând In catedrală , n o u l Păstor ce l ebrează 
Vecernia împreunată c u Litie, După terminarea 
Vecerniei , în c o r t e g i u d e preoţi şi în sunet d e 
c l o p o t e , I. P . Sfinţia S a m e r g e , pe j o s , la re şe ­
dinţa mitropol i tană, i n s t a l â n d u - s e în bătrânul 
castel care mat bine d e un an şi jumătate îşi 
aşteaptă Stăpânul . 
Intronizarea I. P. Sf. Mi­
tropolit 
s'a făcut sâmbătă în 19 S e p t . în biserica catedrală . 
A fost d e faţă publ ic mui t , ven i t din toa te părţ i le 
Ardealului . Preoţi mul ţ i , reprezentantul nunţiaturi i 
Mgr. Senzi, dni i Victor Iamandi, ministrul Cul ­
telor, Valeriu Pop minis trul Industriei şi C o m e r ­
ţului, subsecretar d e stat Aurelian Bentoiu au 
reprezentat guvernul . E x . Sa e p i s c o p u l c o a d -
jutor Vorbuchuer a reprezentat e p i s c o p i a r o m . 
cato l ică din Alba-Iulia. T o a t e ep i s cop i i l e un i t e 
au fost reprezentate prin de legaţ i i d e c a n o n i c i . 
Dimineaţa la ora 8 V 2 preo ţ imea s'a s trâns 
la catedrală d e u n d e a p lecat în p r o c e s i u n e , în 
frunte cu preoţi i conce iebranţ i , spre cas te lu l 
mitropol i tan. Sunetul c lopote lor d in turnul m ă ­
năstirii învăluie cu nevăzut văl întreagă p r o c e ­
s i u n e a care se întorcea dela castel a v â n d în 
mij loc p e I. P. Sfinţitul Mitropolit . 
Ajuns în catedrală, I. P. Sfinţia Sa s'a o -
prit la Scaunul împărătesc , aşezat în partea 
dreaptă şi după rânduiala ceremonia lu lu i s'a 
proclamat pe s ine n o u numit Arh iep i scop şi 
Mitropol i t de Alba-Iulia şi Făgăraş . Păr. vicar 
Victor Macaveiu I-a predat cheia biserici i 
catedrale după care Mitropol i tul a îngenunch ia t 
r u g â n d u - s e fierbinte. In t impul rugii, corul c o n ­
d u s de d. prof. C. Cherebeţiu, a cântat . î m p ă ­
rate Ceresc*! 
Aşezat pe scaunul d in p r e s b i t e n u , Mitro­
pol i tul porunceşte apoi să se citească scrisori le 
d e num.re. S e ceteşte n»> întâi decretul regal 
d e către păr. diacon Dt. I Cristea. 
S e citesc apoi bulele de numire v en i t e dela 
-
 m a l n latineşte a fost citită d e păr. d i a c o n 
^ r S 7 c L n \ « i n r o m â n e ş t e d e către pâr. 
I. Cristea. .»
 # 
Urmează apoi omagiiU clerului şi urmă-
^ e a ' c r â l r / r o s t i t ă d e Păr. vicar Or. V,c-
tor Macaveiu: 
C u v â n t a r e a p â r . V i c a r D r . 
V i c t o r M a c a v e i u 
Exct l tn ţă , I. P. S . Părinte , 
S t Împlinesc- a z i - m l n e 20 da luni, d t rând 
Provedinţa dumneseeaseă a mutat din şirul ce lor 
vii pa Pâitorol acestei Arhiditcexe, p t Mitropo­
litul Provinciei d t Alba-Iul ia şi Făgăraş , pe ma­
rele Vlădica a l Blajului, care a fost Vas i le Suciu. 
— Pomenirea lui va rămâne ln amintirea cont im­
poranilor şi numele lui ae va scrie In istoria ul­
t imelor decenii , ln istoria marilor ebuciumâri, cari 
au preatdat şi cari aa urmai după unirea caa 
mare a neamului nostru! In iitoria bisericii uni i» , 
numele Mitropolitului Sue iu va fi p t r p t t u a t tn 
legătură eu luptele f i ea prob l tme l t d t nouă aşo-
aart alt bi i tr ic i i noastre ln eadrele României în­
tregite. Iar în Istoria Blajului numele Iui Vas i l t 
Suciu va f i pomenit ca atributul de mare ctitor 
d t şcoli şi de inst i tuţiuni lnebinatt culturii şi 
educaţiei creşt ine a neamului românesc. 
P r t a s f i i t e , 
•a lmplintac 20 de luni, d t când Seaunul Metro­
politan de Albaiulia şi Făgăraş este vacant şi n i m t 
na a mai şezut în aces t tron arhiertat , ca d t 
acolo să vestească, prin grăia da arhiereu, cuvân­
tul Domnului. — 20 de luni, ln cari am p l i n a 
moartea celui dua dintre «oi , ae-am rugat pentru 
odihna sufletului său şi In sari, cu rugăciuni fier­
binţi, am eerut Părintelui certsc , ca să n t Învred­
nicească de vrtdniG urmaş al celui dus dt v r td -
nio urmaş pa Scaunul ilustrat d t aţâţi g lorioş i 
antecesori, cari au fost Episcopii şi Mitropoliţi i 
Blajului! 
Şi, iată, dopa ae tas ta lunga aşteptare, In 
afârşil mila Domnului a fott ou noi, şi Domnul a 
ascultai rugăciunea servi lor săi. Şi cn hotăr l t ta 
eelor mai mari, ai Bisericii , Domnul t t -a trimis 
pe I. P. Sf. Ta In mijlocul şi în fruntea noastră. 
Fii bine venit, I. P . Sfinte, In oraşul unde 
I ai petrecut o bună parte din viaţă şi de care Te l eagă de sigur încă amint irea muncii ce ai des­
făşurat-o at i vreme do atâţia ani! — Fii b ine ­
venit tn Catedrala aceasta , în Seaunul de Arhi­
episcop şi Metropolit unde aduti toată t zper iea ţa , 
ce ai câştigat-o vreme de 14 ani ca Episcop al 
Lugojului! — Fii b ineveni t eu dragostea, pe care 
şt im că ai avut-o către Clernl şi poporul ce ţi-a 
foat Încredinţat în trecut, şi pe cart suntem c o n ­
vinşi, că o vei avea şi de acum Înainta. Fii b ine ­
veni t , cu toată căldura şi ea toată râvna aposto­
lică cu tot tezaurul de cultură şi de ştiinţă, pe 
care ai cultivat-o mereu, pentru folosul şi mândria 
bisericii noastre. — Fii binevenit, eu toate s e n ­
timentele de dragoste pentru neamul, din eare 
facem parte şi cn tot entuziasmul ce 11 ai pentru 
propăşirea Iui, pentru f tr ie irea lui, pentru înăl ­
ţarea patriei Ini! 
Fii binevenit tn moş ten ir ta pa care o preiai 
astăzi! 
Este moştenirea , pe eare ţ i -au lăsat-o c e i 
12 anlatesori ai I. P . Sf. Tale . l a t e an în treg 
tezaur plin cu merita pentru biserică şi neam, 
agonis i te de vlădicii Blajului, tezaur, pe care, s u n ­
t e m de aaemenea convinşi , că II vei chivernisi ş i 
ti vei spori, prin ateeaş i muncă apostolică, cul tu­
rală naţională f i patriotică, prin aceeaşi adâncă 
şi dârză dragoste pentru Clerul şi poporul nostru 
ca aceeaşi reaolntă h o t i r t r e de apărare a c ins te i 
şi demnităţii aetstni Scaun, de apărare şi propo-
vădoira a credinţei şi a moralei , pe eare o î n ­
vaţă biserica noastră. 
Este moştenire frumoasă, g lorioasă, şi l a 
aeelaş timp, o moştenire g t t a şi plină de mar i . 
răspunderi şi mari aşteptări . 
Mitropolitul Bisericii Unite din R o m a n i * 
întregită tre ime aă fie far luminător şi Indramă-
ter pentra cărările n e a m u l u i doritor de o nouă 
unire: unirea Intr'o s i n g u r ă credinţă religioasă» 
ftiitropolitii 1 Blajului reprez in tă , cl, mai ales, B , 
serica Unită , in întregimea ei, t u toate nădejdi le 
ce se l eagă de un ideal re l ig ios , a cărui rea l izare 
se aşteaptă, tocmai de la Biser ica U n i t ă l 
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Iar ca Arhipăstor al Arhidieeezei câte nu 
tunt greutăţile, cu cari rei avea 1. P. Sfinte, a i 
lupţi, câte nn «unt problemele, po eari va trebui 
aă Ineerei a Ie rezolva, câte zile şi câte nopţi ne­
dormite Iţi va pricinui aceea „grije de toate bi­
sericile* de care vorbeşte adostolul, c. Corinteni 
II c. 11, 28): acele primejdii eari răsar din par­
tea duşmanilor şi a necredinţei, din partea fra­
ţilor falşi, — câtă strângere de inimă Iţi va pri­
cinui necasul şi darerea cutărui frate preot, greu­
tăţile lui pastorale ori familiare, câţi bătaie de 
cap îţi va da grija provederii cu hrană sufletească 
sănătoasă atâtor suflete risipite In largul acestei 
ţări, câte biserici vor mai trebui clădite, ori re­
clădite câte ease parohiale lipsesc tncă, eâte vă­
duve şi orfani ehiar câţi preoţi deficienţi, aşteaptă 
nn spor de pensie ori de ajutor, ta să poată duce 
o viaţă cât de cât mai omenească! 
Dar nu voia mai eontinua! Pentrucă ştin, că 
crucea de aur, ce atârnă pe pieptul nuui arhiereu 
eate semnul jugului Domnului! Este o greutate, 
mai mult decât o onoare! 
I. P. Sf. Ta ai dat şi până acum dovada, 
că, mai pe sus de puterile omeneşti, ai avut tot­
deauna Încredere In ajutorul Domnului, a cărui 
cauză ai slujit-o şi ştim eă o vei sluji şi tn viitor, 
a cărui glorie ai căutat-o şi ştim că o vei căuta 
şi de acum Înainte. Trecutul şi activitatea de până 
acum a I. P. Sf. Tale ne sunt garanţia, că'inspi-
rându-te din viaţa şi faptele antecesorilor I. P. Sf. 
Tale vei ciuta să mergi neobosit pe căile apos­
tolici creştineşti şi româneşti. 
Şi In aceasta privinţă şi In aeeasta cale de 
apostolie pe care I. P. Sf. Ta o inaugurezi astăzi 
fie-mi permis I. P. Sfinte, ca tn numele Clerului 
şi al Poporului Arhidiecezei si prezint întreg o-
magial nostru filial şi să prezint întreagă ascul­
tarea noastră canonisă, întreagă neprecupeţita şi 
sincera colaborare a sfetnicilor mai de aproape, 
earl coastitue Consistorial Arhiepiseopese şi Me­
tropolitan, pentru ea toţi Împreună slujind aceleaşi 
idealuri împlinindu-ce aeeas chemare şi misiune 
preoţească, să putem contribui la tot mai mare 
glorie a lui Damnexeu, Ia tot mai deplină propă­
şire a neamului nostru, Ia tot mai reală sfinţire 
a sufletelor răscumpărate ca sângele Domnului şi 
Dumnezeului nostru Isus Hristos. 
Intru mulţi ani, Stăpâne sfinte! 
C u v â n t a r e a I. P . Sf. M i t r o p o l i t 
Prezentlndu-mă in mijlocul vostru, din man­
datul Romei Eterne, ea episcop al sufletelor 
voastre răscumpărate cu mare preţ, Îmi ţin de 
datorie să-mi fac profesiunea credinţei in faţa 
voastră, pentrues nnul fiecare din voi, sâ fie in 
elar eu atitudinile mele prezente şi viitoare. 
Isus Hristos, capul dumnezeese nevăzut al 
Biisericii, face din Petru, organul sau instrumentul 
Bpre a transmite în mod autorizat, credincioşilor 
săi învăţăturile şi ordinele sale. Urmând lai Petru 
în prerogativele sale Papa, El este după coneepţia 
noastră eatolică ereerul trupului mistic al Bise­
ricii. Precum In trupul omenesc ereerul, ziee 
arhiepiscopul do Amalfi, monseniorul Marini, este 
organul gândului, regulatorul sistemului nervos şi 
sona centrelor psieho motore ale cuvântului, cân­
tării, scrisului, abilităţii profesionale, tot astfel 
Papa, păzitor al adevărului descoperit, regulează 
In trupul mistic, mişcările doctrinare, morale, so­
ciale, disciplinare, liturgice, artistice, estetice, cu 
întreg ansamblul vast al vieţii supra naturale". 
(GU del splendori del Credo, pag. 3 0 6 , Amalfi 1 9 3 4 ) . 
Poetul italian Giosue Carducoi, a putut scrie 
despre Roma următoarele viersuri: „Salve zeiţă 
Roma! Cine nu te eunoaşto, are mintea învăluită 
de negări rece, şl'n inima lui vegetează trândav, 
jungla barbariei. — Salve zeiţă Roma! Inchinân-
du-ml tn faţa suinelor Forului, eu nrmăreae eu 
dulci lacrimi şl ador, risipitele tale urme, o Patrie, 
zeiţă, sfântă mamă. — „Cetăţean sunt prin tine 
al Italiei, prin tine post, o mamă a popoarelor, 
care dăduşi duhul tău lumii şi Italiei, imprimata-! 
sigilul gloriei tale". Şi acelaş poet a mai scris m 
poemul său ,Roma ' : „admir de pe Gianieul, ima­
ginea urbei, imensă corabie lansată spre cucer im 
lumii. Oh naie! care cu prora ta atingi Înaltul 
ameţitorului infinit, fă ca sufletul meu sa străbată 
la limanul tainicelor ţărmuri*. 
In aceste viersuri, se compendiază Întreg 
rolul Romei, eare In şi prin Papi, urmaşii Sfân­
tului Petru, a devenit mama popoarelor şi a dat 
duhul său lumii, Inereştinându-o, civilizânda-o. Şi 
iarăş, numai prin Papi a pornit Roma, corabie 
imensă la cucerirea şi stăpânisea lumii Întregi, şi 
prin urmaşii lui Petra, cârmacii năii Iui Hristos, 
stinge prora corăbiei Domnului, culmile ameţi­
toare ale infinitului, şi ne duce sufletele spre 
ţărmurii tainici, ai mântuirii veşnice. Cine eu­
noaşto istoria, îşi dă seama de acest adevăr pe 
eare ni-1 sugerează poetul Carducei. La Roma au 
fost înfrânte toate ereziile, Ia Roma ni-s'au des­
chis şi ni-se deschid căile adevărului, ni-se arată 
oalea mântuirii în mijlocul vârtejului, frământări-
lor sociale, şi ni-se deschid largi perspectivele fe­
ricirii ce ne aşteaptă sufletele dincolo de mor­
mânt. Poetul Carducei, s'a gândit poate numai Ia 
Roma profani. Noi însă transpunem cuvintele lui, 
atât de sugestive, pe planul creştin, pe planul 
supra natural al mântuirii. 
In afară de creer, trupul mistic al Bisericii, 
are şi o inimi, vizibilă şi ea, şi aceasta este Epis­
copatul. Episcopii sunt mulţi, dar Episcopatul e 
unul, aşa cum era nnul eolegiu apostolie, eăruia 
i-a urmat el. Hristos, prin ei şi In ei formă Bi­
serica primitivă, earea eontinuă pâni la noi în 
aceeaşi structară, pentrueă şi estizi Hristos, e 
unit de episoopii săi, care atârnă de Petru ce 
retrăieşte Iu Papi. 
Cât de nobilă este această inimă, care pul­
sează neîncetat de dragostea infuzată de Spiritul 
Sfânt, eare îi pune ei pe episcopi, să guverneze 
Biserica lui Hristos. Frumuseţea acestei inimi, 
amploarea şi profunsiunea ei li dau o minunată 
armonie, pentrucă ea, ii Îmbrăţişează pe toţi, pe 
huni şi pe răi, se emoţionează In faţa tuturor 
mizeriilor omeneşti: mizerii materiale şi mizerii 
morale şi dă naştere prin inpulsiunile sale la 
opere reparatoare şi providenţiale. Ca şi inima, 
trupului omenesc, tot astfel şi Episcopatul, inima 
trupului mistic, poate fi definit, organ de eireula-
ţiune. Precum inima atrage la sine sângele veuos 
diu toate profunzimele organismului şi singură 
respinge în artere şi vine lichidai reîntinerit, care 
trebuie să hrănească ţesuturile, tot astfel episco­
palul prezida la distribuirea sângelni lui Hristos 
tn toată Biserica şi tace ca acesta să parvină la 
singaratieele mădulare, spre a l e conferi nouă 
viaţă şi a adăuga leînoită vigoare. Episcopatul 
tn mâinile cui sunt toate tainele, oste distribui­
torul hararilor şi carisiuelor acelora. 
Ce n'a produs Episcopatul în sinul Bisericii 
unde reprezintă, cum am spus inima ce bate cald 
pentru interesele vitale ale Bisericii, inimă ce stă 
sub impulsiunile Spiritului Sfânt? Nu ştim noi că 
cele mai înalte şcoli, cele dintâiu şeoli se datoresc 
isiţiativei generoase a episeopilor. Teodoro di Can-
torbsry, fonda cele dintâia şcoli de limbi elasiee 
şi de ştiinţe !n Anglia. Rabanus Maarus, arhi­
episcop de Mainz, dădu viaţă institaţiilor şt'inţifice 
din Germania şi aşa mai departe. La noi nu fonda 
şi deschise cele dintâiu şeoli româneşti un Petru 
PavelAren? şi nu se distinseră toţi arhiereii 
români cari s'au perindat pe Tronul Blajului nană 
la marele Vasile Suciu al doilea ctitor al Blajului 
pe terenul mai ales al instrucţiei şcolare? Si DO' 
menim de ceeace a realizat Episcapatul pe tere­
nul socal? Numele episcopilor cari s'au dLins pe 
acest teren este legiune. Ca ,ă
 n u fiu
 ţITZ 
»o.u pomeni cum un Keteller, in vremuri Lai 
aproape de noi, * ocupat el mai întâia î" mod 
amplu şi ştiinţific, de chestiile «unehoresti din 
German», fâcânda-,e campioni J K £ 
de acolo. Voiu pomeni cum Ia ig9o 
Manning, arhiepiscop al Londrei, rea.',; 0*^»! 
liniştea Londrei, făcând s i înceteze
 s t r a -£* 
citerilor din docuri, făcând să preval 6 J e ^ 
justiţiei. Şi câţi alţii n'aşi putea poa e B ' 8 Z 0 , , , 1 , l» 
de prisos. ' *»»» 
Ei da, episeopii 1-an imitat p e 8 { t 
gustin, care spunea enoriaşilor săi: »eu A a" 
să mă mântuieec fără de voi. Nu, Dnam,^ i ^ " 
Popor , 
an vreu să mă mântuiesc fără de acest 
eare mi-l-ai dat să-1 eonduc; să pot uumai 
unul din ultimele scaune din cer să r»*00'1'11"' 
~ . '
 o a
 «a vad tu. conjurat de toţi fii mei. Ce doresc eu 
ce vorbesc? de ee sunt episcop? de ce
 S B B ţ 
° a r e ? j , 
lume? spre a trăi In Isus Hristos, dar ă trăi'/' 
preună cu voi. Aceasta este pasiunea nm 
onoarea mea, este gloria mea, este bogaţi '^l 
(In viaţa Sfintei Monica de Bougaud). m , a ' ' 
L'au imitat pe Sfântul Ioan Gară de A 
eare spunea şi el credincioşilor: »y0i i m i 
loeal de tată, de mamă, de fraţi, de fii 
nn simţesc bacarie nici durere, deeât dacă 
priveşte pe voi. Chiar şi dacă n'ar trebui si ^ 
seamă de sufletele voastre, nu pentru asta ai ti 
mânea mai puţin nemângăiat pierzându-vă, ţtttvt 
nu e mângâiere pentru un tată, când l?'i pietj, 
fiul, de a fi făcut totul tn puterea sa spre »-i 
mântui. A fi justificat sau na, oareeând la % 
bunaltl cel înfricoşat, nu este teama cea mai ţfo 
a îngrijorărilor mele şi a fricii, ci ea să fiţi
 m a n_ 
taiţi cn toţii, toţi fără de nici o excepţie, toţi ţi 
pentru totdeauna fericiţi. Aeeasta e necesar, acea. 
sta e destul pentru fericirea mea. Cel ce ea miră 
auzindu-mă vorbind aşa, ar merita să nu ştie cs 
va să zică a fi tată* (Omelia 3, In Faptele Apos­
tolilor). 
Nu s'au expus şi iluştrii arhierei ai Blajului 
pentru fiii lor sufleteşti, pentru naţiunea lor? Nn 
e destul să pomenesc pe un Inocenţiu Micu Klein, 
pe cm Ioan Bob, pe un Alexandru Şterca Şuluţiu, 
fără a voi sâ detrag meritele acelora pe e a r i n a i 
pomenesc? Nu d i n dragostea f a ţ ă de fiii lor su­
fleteşti au isvorlt şi toate fondurile şi fundaţiu-
nile şi instituţiile de binefacere eare Inpânieic 
Blajul nostru şi înpânzesc ca o vastă r e ţ e a în­
treagă Provincia noastră Metropolitană? Da, ar 
hiereii noştri s'au despuiat pe sine, an t r ă i t si-
raci, ea ci lnbogăţească naţiunea, să Inbogaţeasca" 
Biserica şi pilda lor strălucită a aprins scânteia 
dragostei faţă de eei săraci şi umili şi In atâtea 
alte inimi generoase nle fiilor m i r e n i ai Bisericii, 
eari s'au luat la întrecere cn părinţii lor sufleteşti, 
marii arhierei ai Blajului şi ai celorlalte «canoe 
episcopeşti. 
Aureola ee Înconjoară capul episcopilor s» 
resfrânge şi asupra preoţilor. Preoţii d o a r ă «unt 
colaboratorii din voinţa lui Hristos ai episcopilor. 
Ei sunt arterele şi vinelo prin cari sub iBpaW 
episcopilor se transmite sângele răscumpărat» 
tuturor sufletelor In împărăţia credinţei şi»Ţ 
rului. Fâră preoţi toate sforţările episcopilor In'™ 
propagarea şi fundamentarea sau cimentare» «•* 
dinţei, ar fi fost zadarnice. Prooţii au fost mia j 
narii credinţei şi sunt şi până în ziua de as 
răspânditorii verbului divin, la toate n i a » " ' 
până Ia sfârşitul veacurilor. Istoria b i s e r i c i i ^ 
preoţi ori că sunt prepţi de mir, ori j 6 1 0 " 1 0 ^ 1 
ar fi lipsită de cele mai glorioase pag"" •» ^ ^ 
In ee ne priveşte pe noi Românii, « ^ 
spun biserica noastră română unită, este m . 
preoţilor noştri, dacă s'a menţinat sufletul n ^ ) ( 
In mijlocul neamului, şi dacă n'am oiip ^ 
mijlocul neamurilor cutropitoare cari şi-
reincopeia sfânta unire cu Roma Etern»' I 
vad de scurgere printre noi. . 
Este meritul aeestei preoţimi daca, fi 
i t i u u u p c i a e i a u i a u n i r e c u ^ m-si" 
menţinut această sfântă unire, pâB» 1
 pentrO 
astăzi ca roade atât de bineeuvân»
 p 0,,. 
întreg neamnl românesc. Preoţime» btf ,^11 
tre unite inregistreasi în analele W * B ,
 Bo°" 
bisericii malţi martiri naţionali, pom®11 
pro1 
dinţi» 
, í l B i Memorandului, fi mulţi martiri ai ere-
U N I R E A J P n p m j n ,
 u t Pag. 5 
în decursul persecuţiilor religioaie sari nu 
¡0 eraţai n i ? i p 8 n o L ? i * a d a t tributul de sânge 
B i
 »it«wl neamului şi al Biiericii. 
p 9
 preluând eu frânele conducerii arhidiecezii 
¿ l Alb» IiHa şi Făgăraş, contez pc neapăratul 
•irit de jertfă deja deatâtea ori încercat al ace-
Ji preoţi»!, atât îa chestiile mari «le neamului, 
cit « • f n m , r l l e c h e 8 t i i ? i v i t a I e l e chestii ale ere­
c te i Bornei străbune. 
Dar, nu pot In această elipa, iă uit nici de 
respectul şi dragostea ce-o port 
persoanei au­
guste a Majestăţii Sale şi Tronului, căruia li dă 
»tâta strălucire. Când am depus jurământul de 
fidelitate in mâinile Majestăţii Sale, li spuneam 
textual: „Majestatea Voastră, Întruchipaţi, siate-
liiaţ», puterea eea mai înaltă In stat, sunteţi cnl-
miaaţia puterii. Iată datoria noastră de a-ne ralia 
0 toţii în jurul Majestăţii Voastre. Autoritatea 
mpremâ doară este garanta libertăţii. Ştergeţi 
autoritatea şi toţi vor porunci. Iar când porun-
ceic toţi, libertatea evaporează, poruñea tuturor 
l 8 reduce la porunca niei unuia, adecă la anarhie 
tu «anul eăreia există deapururea liberi şi sclavi; 
drepţii sau sclavii temerităţii şi ai prepetenţei, de 
cari se prevalează deapururi cei neeiustiţi. A a-
păra drepturile tuturor şi ale fiecăruia, a împie-
deca să se atenteze la ele. a pedepsei nedrepte 
oprimări, e marea sferă de activitate a autorităţii. 
Iată dese autoritatea este generatoarea şi păzi-
toarea libertăţii. Gelos de libertatea popoarelor 
Episcopatul, a apărat întotdeauna autoritatea care 
rine dela Dumnezeu, proclamând că regii, slu­
gile iui Dumnezeu sunt, nouă spre bine, iară de 
facem rău să ae temem, că nu tn zadar poartă 
sabie". (Romani 13, 1, 4). 
Vedeţi de ai iubiţi fraţi, cum respectul ee-1 
am faţ da ceie trei trepte ale ierarhiei bisericeşti 
se împleteşte armonie, eu respectul faţă de su­
prema treaptă a autorităţii lumeşti, faţă de au­
gusta persoană a Majestăţii Sale, bazat tot pe 
preceptele evangheliee. Retaoiese şi tn faţa voastră 
sentimentele de fidelitate faţă de augusta per­
soană a Regelui nostru Carol al II-lea, şi retao­
iese interpretându-vă gândul şi sentimentele voas-, 
tre de fidelitate neprecupeţită faţă de deţinătorul 
puterii supreme de Stat, In scumpa noastră Ro-
Btnie Mare. 
Un ultim cuvânt eătre voi iluştrii membrii 
si venerabilului capitlu metropolitan. Voi sunteţi 
colaboratorii mei cei mai intimi, împreună ca voi 
trebuie să port greutatea silei şi căldura (Matei 
20, 12). Daţi-mi mână de ajutor îa ship loial şi 
sincer, eum nu mă îndoiesc eă-mi veţi da, pen-
taiea eâ dueem la isbândă cauea sfântă a bisericii 
lastre, ce se confundă cu eauia lui Hristos însaş. 
Număraţi atâţia iluştrii antecesori în stalele voa-
*
t r e
 eanonieale: Ţipariu, Moldovăauţ, Grama, Bu-
B
'a, Marcu şi alţii mulţi, Incit pilda acestora, 
8piritul de jertfă şi abnegaţiune eroieă a asestara, 
îndemnând vă îndeamnă şi pe voi să urmaţi căije 
l o r
 spre ridicarea Sionului nostru românesc. 
Drept încheiere cerşesc dela Pariatele Lu-
ttiBi
'or, toată darea cea bună şi tot darul desă-
asupra muncii şi activităţii noastre. Darul 
""anulai să fie eu noi ca toţi. Amin. 
• 
Sf. slujbă urmează apoi lin şi curgător, 
JjUtâ d e 8 obor de preoţi în frunte cu noul 
â s t o r > ca un balzam ceresc. Coral catedralei 
'
3 n t« dulce şi armonios: Pe Stăpânul nostru, 
"°»mne pomeneşte-L întru mulţi ani. La sflr-
J , t u l sf- slujbe, I. P. Sf. Mitropolit dă binecu-
«Dtarea papală, după care în procesiune şi 
B d a n g â t de clopote, e condus la reşedinţa 
^fopolitană, salutat cu bucurie de mulţimea 
draia ° Ş U o r c a r l nepntand încăpea în cate-
ted I I * a n f o r n i * t cordon de onoare dela ca­
lmi. î l a c a 8 t * l - Cu aceasta solemnitatea în-
0DizSr
» «'a terminat. 
Marile serbări ale „Astrei" dela Blaj 
Sub steagul bătrânei Asociaţii de lumină s'au s t râns peste o sută de 
ffAl p o m â n î > d î n t o a * © colţurile Ardealului — Maiestatea Sa R e ­
gele, Frea Sfinţiţi Arhierei şi membrii ai guvernului de faţă la se rbă r i 
han W S ? ' ' A 8 t ă z l Î D C e p 1 1 B I «I m , r l l e » « -Mrl organizate de desp. Blaj al „Astrel" din 
a ,î l m P l a l l U 8 , 0 r 7 5 d e a D l d e vleaţâ a 
acestei tovărăşii de lumină, precum şi adu­
narea generali anuală. Ochiul fi-«e perindă 
cu uimire peste podoaba oraşului In care ci­
teşti truda şl ostenelele blâjenllor cari de 
•ăptimânl multe lucrează cu zor la pregătirea 
serbărilor. Porţi de triumf, acoperite unele cu 
verdeaţa şi drapele, întretaie străzile dela 
gară până ia catedrală. Pe stâlpi îmbrăcaţi In 
ghirlandă flutură malestos sute de steaguri, 
ca un semn de mândrie naţională. 
Palatul cultural, unde se vor ţine şedin­
ţele festive, terminat doar în dlmlneafa zilei 
de început al serbărilor, aşteaptă, ca un crai 
tlnăr, oaspeţi îualff. Cele două drapele, ca 
două santinele în vârf de munte, îşi flutură 
încet culorile parc'ar face semne tainice, doar 
de organizatori înţelese. 
Peste drum de palat, în birourile „Astrel", 
publicul intră şi iasă fără încetare. Telefoa­
nele sbârnăe mereu, anunţând noul şi noul 
oaspeţi. Secretarii dau informa{lunl, birou! de 
incartiraire se trudeşte ca'n micul orăşel sâ 
împace, dând găzduire, zecilor de mii de 
oaspeţi. Cu toată bunăvoinţa şi răbdarea, bi­
roul de încartiruire nu poate mulţumi pe toţi, 
căci nu se poate. E prea mic Blajul, prea 
mulţi sosiţi doar acum, fără a fi anunţaţi, ca 
să-i poată găzdui pe toţi. 
Străzile sunt împânzite de mulţimea oas­
peţilor sosiţi. Până la gară treci parcă prln-
tr'au furnicar. Gara e frumos împodobită, cu 
urări de „bun sosit". E după masa, ora 4 şl 
public mult în frunte cu conducerea D e 6 p . 
Blaj ai „Astrel* aşteaptă Comitetul Central 
care soseşte dela Sibiu cu acceleratul de 4.44. 
Ia numele desp. Blaj al „Astrei", d. preşedinte 
Al. Lapeanu-Melin, adresează oaspeţilor, ia 
coborîrea din tren, următoarele cuvinte de 
„bun sosit": 
La p r i m i r e a Comite tu lu i C e n t r a l 
Despărţământul Blaj al „Astrei" este fe­
ricit să primească pe iluştrii pionieri dela centra. 
Vă aduce aici, în vechiul orăşel da cârti 
şi de cărturari, o dată istorică, un prilej de 
mare sărbătoare: jubileul de 75 ani dela în­
fiinţarea institafiunii noastre, ale cărei destine 
Domniile Voastre aveţi măreaţa dar greaua 
misiune să le conduceţi. Sunteţi statul majora/ 
ei, pe cart Vă stimează şt Vă priveşte cu ad­
miraţie un întreg neam, un întreg popor. 
Venind la Blaj, bătătoriţi cărări cunoscute, 
pe cari marii înaintaşi ai Domnidor Voastre 
le-au făcut de atâtea ori, începând cu anii de 
organizare ai „Asociaţiunii", la 1863, şl până 
nAstrei', pe cari cu atâta onoare le reprezen­
taţi şl le slujiţi. Vă oferim căldura inimilor şl 
iubirea, cart sperăm să acopere toate imperfec­
ţiunile şl scăderile de cari eventual Vă veţi zbl. 
O modestă aşezare de dascăli, de scoale 
şt biserici, de biblioteci şl arhive, îşi dă silinţa, 
să îndulcească cu dragoste neajunsurile. Sun­
teţi ai noştri şi avem convingerea că la dra­
gostea noastră de soldaţi de front, veţi răs­
punde cu dragoste şl înţelegere. 
In numele despărţământului „Astra*, în 
numele purtătorilor de luminiţe culturale din a-
cest istoric orăşel şl ţinut al Tarnavelor, Vă 
zicem: 
Bine aţi venit l 
I n a u g u r a r e a P a l a t u l u i 
Cu l tura l 
Publicul se Inşirue apoi şl cu membrii 
Comitetului în frunte porneşte spre Palatul 
Cultural, aşezat în coltul de mlazâ-zi al pieţei, 
unde, prin sfinţirea apei şl stropire se face 
Inaugurarea. Slujeşte sobor de preoţi, pontlfi-
când II. Sa pir. prepozit lacob Popa, care 
face un scurt istoric al Palatului. Clădirea a 
fost ridicată pe spesele statului care a dat în 
acest scop câteva milioane. Banii însă n'au 
8juns, aşa că Mitropolia Blajului a trebuit s i 
verse din buzunarul său mai multe sute de 
mii Lei, pentrnea palatul s i poată primi la 
serbările „Astrel", aşa precum se cuvine, pe 
M. Sa Regele şi pe membrit guvernului. 
La ora 6V2 s'a ţinut, in sala de gimnas­
tică a liceului de bieţi , şedinţa intimă a pre­
şedinţilor de despărţăminte. D. dr. Nicolae 
Căliman dela Braşov a ţinut o conferinţă 
despre „Şcoala Ţărănească a „Astrel". In 
seara aceleiaşi zile, după „tradiţionala seară 
de cunoştinţă", s'a ţinut în sala de gimnastici 
şedinţa secţiei medicale şl biopolitice, d. dr. 
Pompiliu Nlstor vorbind despre „Organizarea 
sanitară rurală" iar d. dr. C. Radu despre 
„arobîema spitalelor". 
• 
• • 
In acest răstimp, dela gară curgeau mereu 
mulţimile spre oraş. Veneau cântând, în şiruri 
lungi, de răsuna văzduhul până în depărtări. 
Veneau cu miile, cu preoţi şi învăţători în 
frunte, tineri şl bătrâni, femei şi fete, din toate 
judeţele Ardealului, din Munţii Apuseni şi din 
secuime, din judeţul Braşov şi Ţara Oltului, 
de pe Târnave şi de pe Mureş, de pe Câmpia 
Libertăţii care i-a găzduit, şoptindu-Ie din 
trecut şoapte iubitoare de mamă. 
Am trecut târziu, dupi miez de noapte, 
printre taberele aşezate pe Câmpia Libertăţii. 
Vedeam parcă Ardealul întreg, ca atunci la 
48. Din loc în loc se înălţau cântece, pa re i la strălucitul jubileu de 50 ani de viaţă, la 1911. bucăţi rupte ^din s u f l e t şl umpleau valea 
Aici, în patria Iul Tlmoieiu Ctpariu şi a ' J — 0 1 • 
lui Ion Micu Modoveanu, în lăcaşurile mitro 
poliţilor Alexandru Şterca Şuiuţiu şi VaslleSu-
ciu. toţi luceferi sau fondatori ai „Astrei", sun­
teţi acasă. 
Aţi venit în al doilea sediu al „Asocia­
ţiunii pentru literatura română şl cultura po­
porului român", care Vă primeşte acum cu a-
ceiasi dragoste şi căldură cu care a primit Si­
biul frăţesc pe Ctpariu, pe Moldovănuţ şl pe 
Mitropolitul Vaslle, când au condus ei destinele 
glorioasei noastre asoclaţiunl. 
Dacă nu veţi avea însă confortul şl stră­
lucirea centrului, Vă oferim, în schimb, entu-
slasmul sulfetelor noastre pentru problemele 
Târnavîl până In depărtări. Şl se urcau şi 
spre bolta cerească, senină ca'n poveşti, cu 
mii de lumini cari luminau ca o binecuvân­
tare mulţimea depe Câmpia Libertăţii. Cu 
ecoul cântecelor In urechi, sub vraja cerului 
cu stele căzătoare, gândul fuglndu-ml şl spre 
măreaţa adunare naţională dela 48, am pă­
răsit Câmpia Libertăţii prin Ieşirea dinspre 
-crucea lui Iancu". 
Din cauza Barbarilor Astrei 
numărul de faţă al gazetei a 
apărut cu întârziere. 
Pw.. 6 U N I R E A P Q P O B U L U j 
Ziua H-a a serbărilor 
20 Sept. De-abia s'au revărsat zorile a-
supra oraşului efind mulţimea participanţilor 
a umplut străzile Blajului. 0 dimineaţă fru­
moasă, cu ceaţă ca un vâl subţire prin care 
sSgeţilc soarelui treceau biruitoare. Muzica 
din Brataiu outreerfi străzile după program, 
sueâad deşteptarea, cu toate că lumea era scu­
lată însă de cu noapte. 
Puaotul prim din programul zilei e sf. 
liturgic arhiereasca slujita in catedrala din 
piaţă. Slujeşte /. P . Sf. Sa Mitropolitul Dr. 
Alexandru Nicolescu, înconjurat de Prea-
sfinţiţi: Juliu al Clujului, Alexandru dela 
Baia Mare si loan dela Lugoj. E de faţă şi / . 
P. Sf. Sa Episcopul Valeriu al Orizii. 
Piaţa din faţa catedralei e înconjurată de 
mulţimi din toate părţile Ardealului, aşteptând 
sosirea M. Sale Regelui. Tot astfel străzile 
până la gară. Armata, poliţia si preregimeatari 
ţin ordinea pe toate străzile. Peste 100 de mii 
de oameni au păşit în Blaj din prilejul serbă­
rilor „Astrei". 
A fost peste puterile gazetarului să prindă 
in slove numele tuturor comunelor ai persoa­
nelor mari eari au fost de faţă la serbări-
Câsi atâta lume încă nu s'a văzut, nici când 
pe străzile Blajului. Amintim doar regiunile 
de usde au venit trenuri intrigi, eu multe mii 
de oameni. Astfsi valea Târnavelor eu echi­
pele lor de câluseri, părţile sibiene ea fru­
moasele costume dipe la Silişte, ţara Oltu­
lui şi ţară Bărsei de unde eu venit şi co­
mune săseşti, ţinuturile secuizate, îmbrăcând 
în haine uagureşti un trup în care bătea o i-
nimfc românească, apoi valea Mureşului pe 
îatreg cursul lui, dela isvor şi până ia Banat, 
Câmpia, părţile Clujului, Bihor, Maramureş 
şi părţile Bistriţene. 
• 
* * 
De dimineaţă a sosit un tren îa gară a-
ducând pe membrii guvernului: Daii primmi-
nistru Gh. lătărăscu, I. Jnculeţ, ministru fără 
portofoliu, Dr. C. Angelescu, ministrul Ins-
trueţiuaii, Al. Lapedatu, ministru de stat, Mir-
cea Djuvara, ministrul justiţiei, C. Dimitriu, 
preşedintele Senatului, N. N. Săveanu, pre­
şedintele Camerei eu o delegaţie ds deputaţi 
străini, Aurelian Bentoiu, Tiberiu Moşoiu, 
subsecretari de stat, Victor Cădere, ministru 
Românişi la Varşovia. Mai suat de faţă I. P. 
Sf. Sa Episcopul Valeriu Iraian Frenţiu, 
al Orizii, Dr. Nicolae Bălan al Sibiului, Dr. 
Vasile Lăzărescu ai Caransebeşului, Andrei 
Magier-Crişanul al Aradului, Nicolae Po­
povici al Orazii, Dr. Nicolae Colan, a! Clu­
jului, dnii luliu Moldovan, preşedintele Astrei 
eu îatreg Comitatul Central, Al. Lupeanu-
Melin, preş&diistele dsap. Blaj al „Astrei", d. 
S. Gizdavu, prefectul judatului, Gr. Pădu-
reanu, primarul Blajului. 
Dia mulţimea participanţilor ia aer bir: , 
şi cari au aşteptat în gară sosirea M.S. Regelui 
mai notăm, în faga condeiului, cădi era cu 
neputiaţâ ea ziaristul să-i priadă p« toţi, 
pe d»>i: 
Ion Mihalache, Al. Vaida-Voevod, Aurel 
Viad, Oct. Goga, Ion Răducanu, Ion Lupaş, 
Dim. Guşti, dr. Ionel Pop, Victor Cădere, 
dr. Ilie Lazar, Viorel lilea, Mihai Şarban, 
Nedelcu, insp. gen. al cercetăşiei, dr. luliu 
Haţieganu. Nae Dumitrescu, preşedintele 
tinerimii Române, Rector Moroianu, Maior 
Cer nat, Nisipeanu, Cezar Petrescu, Pan fii 
Şeicaru, Ion Agărbiceanu, Insp. Sig. Viad, 
chestor Puică, Adam Popa, dr. Joe Gher-
man, dr. S. Bornemişa, O. Ghtbu, dr. Cio-
câltău, Aug. Caliani, Laurenţiu Moldovan, 
diruetor ministerial, Jr. German, Kerciu, 
Serdici, Birtolom, C. Băran, lacf eseu re-
prez. „Astrei" din Basarabie, lit Mălat,N. 
Drăgan ş. a. ş. a. 
V i n e R e g e l e 
La ora 10, trenul regal, t ras de două lo­
comotive împodobite «u treicolor şi verdeaţă, 
întră îa gară. Din tren coboară M. Sa Regele 
urmat de Prinţul Mihai amândoi Sn uniforme 
de aviaţie, şi de mai mulţi ofiţeri. D. Grigore 
Pădureanu, primarul Blajului, îatâmpinâ pe 
Suveran eu tradiţionala pâine şi sare. Maies­
tatea Sa împreună eu Prinţul Mihai, urcă apoi 
într'o maşină deschisă şi îaeet pornesc spre 
centru, trasând printre cordonul mulţimilor. 
Uralele ieşita din zecile de mii de piapturi 
umpleau văzduhul până la mari depărtări. Ma­
nile se întindeau spre maşina regală ea semn 
de supus salut. Dupăce a trecut pela biserica 
ortodoxă unde s'a oficiat o scurtă slujbă, Ma­
iestatea Sa şi suita s'au îndreptat 
S p r e C a t e d r a l ă 
Str. Regina Măria, împâazită de ofiţeri, 
soldaţi, gardieni, premilitari, geme de mulţimea 
participanţilor ee ocupă trotoarele. Piaţa e în­
conjurată de mulţimi ce aşteaptă în ordine. 
Pe jos e verdeaţă şi flori. Când Maiestatea Sa 
ejunge îa piaţă, un „ura", puternic, lovit de 
turnul Catedralei, de etajul Bibliotecii şi al 
Palatului Cultural, s'a înălţat spre eer. Mul­
ţimea a dat năvală să vadă pe Vodă t recâad 
peste iarba şi florile parcului, peste cordoa­
nele soldaţilor şi ale gardienilor. In faţa 
catedralei înalţii Arhierei uniţi aşteaptă cu 
erueca şi evanghelia, pe eari Ie sărută fi Ma­
iestatea Sa şi Prinţul Mihai. Ia catedrală s'a 
cântat doxologia, de către corul catedralei 
coadus de d. arof. C. Cherebeţiu, după «are 
Rev. Dr. Victor Macaveiu ţine o cuvântare, 
amintiad împrejurările între cari M. Sa Ragele 
• vizitat catedrala mitropolitană dela Blaj în 
1/14 Ianuarie 1920, din prilejul înscăunării 
Mitropolitului Vasile. Maiestatea Sa rupe apoi 
Pâsza de pe placa aşezată pe zidul dinspre 
miezl-noapte al catedralei, cuprinzând cuvinte 
rostite de Prinţul Carol în 1920. 
Ş e d i n ţ a f e s t i v ă 
După terminarea sf. slujbe, Maiestatea Sa 
pa jos, urmat de membrii guvernului şi. de 
suită merge la curtea mitropolitană de uade 
se întoarce la Palatul Cultural, unde se ţine 
şedinţa festivă. Aici au ţiaut cuvântări: d. lu­
liu Moldovan, preşedintele Astrei, / . P. Sf. 
Sa Mitropolitul Bălan al Sibiului, j . P . Sf. 
Mitropolit Alexandru, d. Dr. C. Anghelescu, 
Kiiaistmî Instrucţiunii, Dr. I, Lupaş şi D-
Guşti foşti miniştri. 
La sfârşit a vorbit M. Sa Regeie. Cu-
v&nt«rile I.P.Sf.SaleMitrosulitului Alexandru 
şi »1 Maiestăţii Saitr, cuvântări de o rară frum-
ssţâ ie vom publica în numărul viitor a! 
gazetei. 
Cu aceasta s'a terminat «ediara, şi Maies­
tatea Sa însoţit de Prinţul Mihai şi de Iaaîtii 
oaspeţi, îa uralele mulţimii a pleeat ia iasti-
tutuî Recunoştinţii, uade a avut loc baaehttul 
regal. 
Expoz i ţ i i l e 
Dia prilejul serbărilor s'au araajat mai 
multe expoziţii: istorică, etnografică, agri­
colă, şi de pictură, aranjate unele la lisenî 
da bieţi, altele ia Palatul Cultural. Expoziţiile 
bm« rauşite, au avut o mulţime de cerceta­
t a . > a t r e c a r i şe însuţi M. Sa R.gele 
Pnaţuî Mihai. 8 ? 
S. O r i a n 
C o n d u c t u l e t n o g r a f i c , „ 
ţ i i l e d e ş o i m i ş i c o n c u V ° d u c * 
c ă l u ş a r i s «l d 6 
Piaţa Inocheaţie Micu Claia, î 8 e 
jueste falnic bătrâna catedrală, aie e i t ^ 'V 1 1 " 
mucegăite şi roase de vremuri, deveni* * ' d u r i 
de oamsai, îmbrăcaţi îa frumoase
 c
0 a U r
' 
aaţioaalc, aduse dia mijlocul ve t r« l 0 r f^** 
mie eu mare, tâaâr şi bătrân, au ţ j B u t j 0 r ' c« 
ticipe la] serbări le jubilare ale Astrei 
erau oaorate eu prezenţa Maiestăţii s*î "p" 
gelui Carol 11-lea, alăturia de Marele V 
Mihai *i înaltul guvern al ţării. Haini d»°'T o* 
sărbătoare îmbrăca mieul orăşel dela ima 
aarea celor două Târnava, uade bucur1"1' 
vaselia selor psste 100.000 de oameni, ssfc'V' 
eu totul înfăţişarea şi liniştea acestui i 
de ţară sfâat. 0 o It 
Ua furaisar părea această piaţă
 B | t r 
unde deasupra capetelor lor, fâlfăiau miile d 
steaguri tr ieolor», alăturea de ghirlandei, / 
stejar ce împodobea piaţa sât şi îatreg crasul 
devenit aeinaâpător. 
Iacet, liniştit şi ia cea mai perfecta
 w . 
dins, îa grupuri de câte şase, poporul la tm\t 
eu steagurile şi coaduei tor i i lor destoinici st 
îndreptau sp re istorica câmpie a libtrtlţii 
unde în 1848 se faurii Uairea şi libertatea 
celor de un neam, o iimba şi o lege. 
Pe assas tă maro şi frumoasă câmpie, da­
torită Înţelegerii şi iscusinţei dlui Maior Bir-
bulttssu, comandantul aubeeatrului premilitar 
din Blaj, cât şi colaboratorilor dsalr, s'aftent 
un frumos stadion uade s'a executat progra­
mul dat îa faţa Maiestăţii Sale Regelui, Mari-
lui Voivod Mihai, a Iaaltului guvern, a mem­
brilor francezi cât şi a şefilor de partide «ari 
au part icipat la serbări le jubilare ale Aştrii, 
Privind marea Câmpie a libertlţii cu 
stadionul nou araajat, îţi lăsa o privelişte din­
tre cele mai frumoase. Predomină, peste tot. 
frumoasele şi pitoreştile costume naţionale, 
alăturea de câluşerii sprinteni şi steagurile 
trieolore, d ia t re care unul de o proporţie 
foarte marc este al Astrei din Reghin, ţintuit 
in mâna celor doi bravi stegari . 
Lumea eu aerâdare aştepta sosirea 
laalţilor oaspeţi, pe care Blajul istoric ii primii 
eu atâta dragoste şi căldură sufletească, îseât 
se cuvine celor ce au organizat şi participat 
la serbările jubilare ale Astrei, cea mai au* 
laudă. 
Convoiu după eoavoiu îşi fas apariţii), po­
porul ps stadionul de pe Câmpia Libertăţii, uade, 
la un moment dat, ţi-se înfăţişează usa dintre 
cele mai fermecătoare privelişti. Clipă de clipă 
este numărată. Din clipă in clipă toată aceasta 
mars mulţime aşteaptă sosirea îaalţilor oas­
peţi şi începerea programului. 
S o s i r e a M. S . Regelui 
DsoadaU se aude un fluturat lung, alăture» 
ds eare iaeepe ua povoiu de aclamaţii, i«P* 
di® sufletele tuturor dragostea lor, P* e i t l 
şi-o manifestau faţă de Iaalta persoana a R»' 
gaiui. 
Privirile se fixau dsodată pentru r j -
vedea şi paatru a-şi întipării în sufletele ' 0 ' 
figura mirs ţu iu i Crai c o b o n t în mijlocul p°" 
p o r a l n h
 ... TrJ-
Dc pretutindeni se aud aeîamsţU- * 
iaasâ! Ura! alăturea de aplauzele cari se P 
iungiau la infinit. 
coada* 1« aaest timp Maiestatea Sa — - 7 ^ 
Di luliu Moldovan, preşedintele As t r " S
 ţ 
înaltul guvern, se îndreaptă spre trisnaa 
gală, unde iau loc.
 fi0>. 
Programul începe a se desfăşura 1
 flf. 
diţiuaile eels mai frumoase, datorit* W a
 t 
gsaizărî, cât şi timpuluiui eare a f * T 
acest măreţ praznic. 
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D e f i l a r e a c o r t e g i u l u i 
e t n o g r a f i c 
Iic«p« d * f i I a r e a > 8 a r s M t « disehi i l de 
muzica 
batalionului 6 vânători de munte, dia 
. i condus de un tânăr ofiţer. 
A
'
U
 Urmiaz* eomuaele din judeţul Târnava-
I organizate şi conduse eu foarte multă 
Ïbàêi* de Dl Dr. Ioa Biaau, viscprcşediatele 
i',tr«i-BI»J. 8 a r e 8 eâstigat aplauzele mulţi-
,i drept răsplată muncii depuse. Nu putem 
*
 t ' r e 8 e m cu vederea, fără a îacresta pe ră-
' j Ul Y r «mi i echipele de căluşeri organizate 
• eosiuse deassmeaea de dsa, eu tinerii fe-
''ori dia judeţul Târaava-Mieă. 
1 1
 astfel dia judeţul Târaava-Mieă au de-
fi|at eomuaele Ohaba, Roşia de secaş, Ce&sde, 
c o r o i t in,Mieăsasa,Păasde, Tăuni, Flget.Biljsl , 
BoiaB, Cetatea de baltă, Biis, Cr&eiuaeiul de jos, 
lapu, Broşteni, Sâacel, Agârbieiu, Cipălnu de 
io», Lupu, Mihalţi, Buserdea grâaoasă, Tâtâr-
laua, Şi Crăeiuaclul dc sus, ia total 22 
mp mftaa destoinică a conducătorilor lor. 
Urmează Şoimii din Ţara lui Aram laaeu, 
Cluj, Ragbin, eomuaele din ţiautul seeuizat, 
Ţ*ra Oltului, Bârsei, Valea Mureşului, Sibiul, 
cirietaşii liceului din Turda, elevii liceului 
im Sibiu şi alţii pe care-i scăpăm ia iuţala 
condeiului, fârâ Iasă a mieşora nimic dia a-
iivirata • lor frumuseţe. _ 
Defilerea uoat iaui , durâstd apro»pe o or£ 
|i jumătate, la timp ce muzica miliUr*, îato-
aeszâ marşul cadenţat şi vioiu atât ds necesar 
tuturor defilărilor.. , ; 
Exerc i ţ i i de g imnas t i că 
Programul se continua. Iecep «x«r-
siţiile de gimasstioă, făcute de Şoimii Câr­
tiţilor de sub conducerea dlui profesor 
unirersitar Dr. Iuliu Haţtegaau. Exerciţiile s'au 
ixtcutat de fetele şi feciorii delà! ţar*, având 
eoaducerea dlui Dr. Spârshez. Şoimii Carpa-
ţiior delà Ziataa şi Rsghin, complecteazi îa-
tr'ua mod frumos programul, eulegâad aplau­
d e azisteaţei. Cuvinte de iaudl se cuvin 
ilor Nieoarl şi Popa. 
Vredaic de remsrsat suat corurile şoi­
milor, executate sub eonducerea haraicului 
Pirinte Ştefan R l s â p s u . La asesi splendid 
Program se mai alătură jocurile naţioaale, e-
x««utate eu atâta măestric de feciorii de pe 
Valea Târnavelor, eari s'au dovedit a fi esi 
a
»i buai jucători, alăturea de eci delà Aiud. 
J o c u r i l e naţ ionale 
Iată eehipele de eăluşeri şi alte dansuri 
aaţioaale, cari s'au Jucat la faţa Maiestăţii 
$8l 8 : Crăoiuaelul de jos, Lasliul Mare, Ls-
ţ'adsa, Micăsasa, Ocaişoar», toate dia judeţul 
Taraava-Micl, ad iug ladu-se cele dia jud. 
Jfur«Ş, ea Goreni, Hodae, Voiniceai, avăad 
«Mare echipă muzicanţii satului aatal. Ieoauc 
**" vor râmâaea deapurari vii, in sufletele 
V I o r c« au ţiaut să participe la serbările 
f i la re ale Mtrânei Astrs . 
lioaa® pliae de veselie, bucurie ce se 
•"Prindea de pe feţele mulţimii, îaireptate JPf« tribuna regală, unde privirea le rămâaea 
"
a t
«it l i a p e r 8 0 8 B a Maiestăţii Sale R«gelui «i 
J m»relui Voevod Mihai, sari aplaudau pro­punea celor ce executau programul ser-
°*nior. 
w . orele 6 7 2 programul se termină, iar 2 S U t 8 a S a - l n aeeleaşi urale aesfârşite ale 
J " ™ 8 i se urcă ia maşină, alăturea de 
,
 r
«l« Voevod Mihai, indrepttadu-sc sprePa-
S l u l Cul tu r a i . 
i t Aţa s'au iasheiat serbări le 1« Stadionul 
•«iu* C â n , P i a ""«r tă ţ i i , îa mijlocul eăreia 
W . ^ - * ^ *antiaelă de veacuri .Pia t ra li-
«tl». '!"» « n n c a t ă îa aer de liftei» păgâa», 
""«utorii de odinioară a acestor meleaguri 
ÎÎSLV1 S f ¡ n t , • P i P U t M l i h " « ţ i i a ' a aşezat, 
insera* a 0 M 8 t a ' 0 d « " » ™ o n . eu inscripţia: 
Piatra Libertăţii 
3/1S Mai 1818 
Aruncată în aer de duşmanii neamului 
§i reconstituită de Capitlul Mitropolitan 
în anul 
1908 
Seara oraţul a. fost luminat puternic, iar 
• ,
 P l a t a Iaoehtatie Mieu Clain, la feres­
trele elădirilor Academiei Teologice şi Bi­
bliotecii Centrale, „ a u aşezate , , luminate 
chipurile* M. S. Regelui, a marilor arhierei şi 
bărbaţi ai Ardealului. Seara a avut loo ua 
frumos festival artistic aranjat dc distiasul 
compozitor Tiberiu Bredieeanu, cât şi de har­
nicii profesori Celestin Cherebeţiu fi Iuliu 
Murepn, fiul marelui compozitor Iacob Mu-
reşanu, oare ia 1911 a aranjat festivalul dat 
la jubileul de 50 ani al Astrei. 
Partea a doua a concertului, piesa
 nLa 
seceriş", » dlui liberia Bredieeanu delà 
Braşov, a fost lucrat* aaume pentru serbările 
„Astrei" i e m Blaj. Ia ea, pe firul dragostei 
dintre uamaramurcşaa şi o banaţanea, seda-
până o mulţime de obiceiuri frumoase dcia 
ţara, dia timpul secerişului. Obiceiuri eari fac 
purtam dia comoara de frumssţi şi de însuţiri 
alese ale suâstului româaesc. 
Piesa a fost jucata de artişti delà Opera 
Română dia Cluj, cu concursul dş. Valentina 
Creţoiu, delà Bucureşti, una diatre cele mai 
vestite cântăreţe ale ţarii. Publicul a rămas 
îgscâatat la sfârşitul piesei, aplaudând fur-
tuaos, timp IndtluBgat pe artişti ei pe d. 
Brcdiceaau eare în urma chtmiriior ce au mai 
contsaeau a fost silit' să. apară pe seenă. 
Putem lachsia darea de seama asupra eonssr-
tului cu soffisîaïsrea sa & fost uaul diatre 
punetele eari au iaăiţat mai mult măreţia ser ­
bărilor. ... 
Ziua lil-a 
Aduaarea Astrei coatinua si ia ziua a 
treia, la sala de gimnastică a liceului de bă­
ieţi sub preşideaţia dlui Gh. Preda, vi ce-pre­
şedintele Astrei şi ia prezenţa P. S. S. Dr. Ion 
Bftlae, noul episcop al Lugojului. 
Participă lume multă dia care remarcim 
pe II. Sa Iacofe Popa, prepozit capitular, Rev, 
D. Ştefan Roşiaau, prepozitul Breban, daii 
Aug. Caliani, dir. general, Laurenţiu Moldovan, 
direstor ministerial Dr. S. Stoichiţă, prof. 
Ghergar, Dr. L. Oaaea, protopopul Morar, 
Duma, gtacralul Moga, Dr. Măreuş, A. Popa 
iaipector, protopopul Bu lbuc -Ni său i , prof. 
n ©hidu, I. Moldovan, Dr. V. Macavei, cano­
nişi mitropolitani, Al. Lupeaau, dir. şi prese-
î !Lfe A«trei-Blaj, Dr. C. Suciu, Gh. Popa, 
I r eeneral-Cluj , P. Suciu, I. F. N.gruţiu, 
HfP M, or dï. tori de liceu, prof. Şteflnuţ 
lacossscu (Basarabia) , i alţii, 
vice-preşedistele Astrei, des-
D v f « 8 d ata l a T r l î iœ/ 2 , « I t â a d c i Dl D , 
chli\Tf^Ll «reşedinţele Aîtrei, fiied bol-
L t a t ^ ^ r p ă r ă s e a s c â o r a ^ lacre-
TulLi conducerea desbatenlor. 
d l D t
 m a aîată în co. t i .uare, eâ dia eauza 
DJ« araia in
 d i B . a festirft au au 
timpului prea Kurt, U I«o \
 m 
putut lua w^J"1.*?; „g re t* . Dia laviţă pe 
fc»'».^ la"ntrul A,trei 
cuvăatărde.
 t a i o g r a m e l e primit , 
iu «erbărilor jubilare ale Astrei, delà 
i l u s î . persoaslităţi d i . ţâră. 66l
° H S a m a trimisă de d. I. M.niu. 
^t^etZsă particip la adunarea 
cale, toată admiraţia mea şi a generaţiei 
ardelene şi bănăţene din care fac parte 
pentru gloriosul trecut al „Astrei" şi pen­
tru nepreţuitul serviciu ce a adus poporu­
lui român, Intru ridicarea culturii şi con­
ştiinţei sale naţionale şi si-i urez prospe­
ritate, în munca romanească, pentru a în­
frunta orice greutate ce i-s'ar pune în cale 
de vremuri grele ce străbatem, loată su­
flarea românească din Ardeal şi Banat 
este alături de „Astra" şi cu sufletul pre­
zent, la adunarea întruchipătoare a marilor 
tradiţii". 
C o n f e r i n ţ a d-lui Al. Lu-
p e a n u - M e l i n 
A luat apoi cuvântul Dl AI. Lupeanu-
Mclii, direetor, preşedintele Astrei—Blaj, care 
a făout ua amăauBţit raport asupra zilei „As­
trei", arătâad importaaţa acestei manifestaţii 
care pe l ingă ua rezultat moral ar avea şi 
uaul material. Crede că „Ziua Astrei" Ia sate 
x'ar putea sărbători foarte biee in a doua zi 
a sfintelor Rusalii, iar la oraşe In o altă zi 
dia an. 
Aceste rezultate s'ar putea reculege a-
tuaci, eâad asociaţiuaca ar avea oameai bine 
formaţi pentru aeeste două ţinte. 
Este, deci, accesară pregătirea păturei in­
telectuale din satele noastre eât si a sclor dia 
oraşe, pentru a avea ia ambele locurile adevă­
raţi propagandişti ai „Astrei 8 . 
Dsa cere o educaţie speeială, la acest 
seas, preoţilor, învăţătorilor, apoi cere ca ser­
bările naţionale să se facă totdeauaa ia ca­
drele despărţământului „Astrei" pentruca ast­
fel să poată da o mai mare însemnătate zilei. 
Constată că lipsesc piesele de teetru pen­
tru sate iar despărţămintele Astrei ar fi biac 
să aibă eâte ua steag, pentru a fi uaiţi In jurul 
Astrei. 
C o l u m n a Iul T r a i a n la B l a | 
Luând cuvântul Dl Prof. Moisil—Nlsăud, 
cere comitatului central al Astrei să se inte­
reseze de dorinţa exprimată de Dl Mussolini, 
care a oferit îa mărime naturală „Columaa ini 
Traiaa". 
Dsa eere ca acest moaument al culturii 
poporului românesc să se ridice îa Blaj, cen­
trul românismului de totdeauaa. 
A mai luat cuvâatul dl prof. O. Ghibu 
eare cere unirea celor două biserici, ară­
tând că prin mijlocul „Astrei" trebuc să se 
realizeze această mare operă pentru neamul 
româaese. 
Aseastă problemă ajuasă ia discuţia adu­
nării Astrei, a provocat ua răspuns dia partea 
Rev. D. Canonic Ştefan Roşiaau, care spuae: 
„Doreso din tot sufletul mec unirea celor două 
biserici, dar mă întreb atunci, câad aceşti doi 
fraţi ds-o limbă, dc o origine încotro vor 
privi: spre mama lor sau spre altă parte? Cred 
e i dia întrebarea mea veţi Înţelege gândul 
celor 75 de generaţii sau aai pe cari îi are la 
spate venerabila asociaţiuae; înţelegeţi dece 
vlădicii şi marii bărbaţi ai Asociaţiunei, au 
iixat In lege că la sadrelc ci, nu pot avea dis-
euţiuai de aceasta natur i . 
Deci, de ee să căutăm a diseuta această 
problemă atât de gingaşă, eâad aoi am putea 
sft rămânem fraţi sinceri, loiali şi iubitori. 
Poate oare Altra să pua i astfel de chestiuni 
pe tapet? Ia acest caz unde am ajunge? Eu 
cred că ne-ant desbinal 
Daeă nu ne vom iubi aecştl doi fraţi, a-
eeste două biserici române, care urcă pe două 
pante a unui munte, vom greşi ia primul rând 
îaaiatea lui Dumnezeu, dar cu cât ne vom 
iubi mai mult cu atâta ae vom apropia mai 
mult uaul de altul, urcând spre eulmile dea­
lului, a dragostei faţă de Dumnezeu, şi ae 
vom îmbrăţişa, ac vom uni, dar unde ai-se va 
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îndrepta privirea au ştiu, dar, desigur, ea va 
fi huni. 
lachei, eu cuvintele începutului: „Doresc 
din tot sufletul meu unirea color două bi­
serici"! 
Mai iau cuvântul daii Dr. L. Oaaes, eare 
propune, ea viitoarea adunare genersi i s*. s t 
ţină la Bucureşti, iar d. prof. Gh bu care «a 
Si se (ini la Chişinău. 
Pir . protopop Morariu, citeşte raportul 
comisiei de cenzori. Vorbeşte apoi dlN«d*leu 
după eare d. prof. Iaeob«scu-Basarabia, arata 
activitatea Astrei Ia provineia ds Jârgis Nistru. 
î n c h i d e r e a a d u n ă r i i 
D. Gh. Preda, vice-preşedintele Astrei, 
îaaiate dc închiderea adunării dtpune la pi-
eioarelc Tronului întreg omagiul .Astrei", a-
duee mulţumiri înaltului guvern, autorităţilor 
loeale, despărţământului Astrei-Blaj, e*r* da­
torită muacei depuse dc harnicul preşedinte* 
Al. Lupeanu, Astra a putut să-şi ţină adunarea 
jubilară de 75 ani îatr 'ua mod atât de reuşit 
şi impunător. 
Mulţumeşte tuturor membrilor eari au 
contribuit Ia reuşita aeestei frumoase mani­
festări romaneşti, f i t şi celor ce au organizat 
frumoasele expoziţii. 
Ultimul cuvâat de mulţumiri 11 aduee 
presei. Face ua apel la uaire şi solidaritate 
naţională, după care dsa, declară şedinţa în­
chisă. 
Delegaţii au fost invitaţii I. P. S. S. Dr. 
Alexandru Nicolsscu, iar reprezentanţii presei 
au luat masa comună la rcstaerantul „Central". 
* 
* * După masă, la orele 4 a avut loc ta Pa­
latul Cultural, nn festival ţărănesc, eu un 
program bogat susţinut de echipele de Şoimi 
ai Astrei dia despărţământul Cluj ci R*ghia. 
Programul îneepe eu diferite coruri na-
ţinoalc frumos executate, după care au urmat 
jocurile româneşti, program executat de Şoimii 
Carpaţiîor dc sub conducerea dtui prof. univ. 
Dr. Iuliu Haţcgaan, şi primpretor Dr. Traian 
Deschei cari au dat dovadă i e multă disci­
plină, pricepere şi hărnicie in păstrarea cân­
tecelor româneşti, executate cu o frumuseţi 
dc nedescris, vrednici de toată laud», dia 
partea tuturor. 
Seara în frunte eu fanfara dia Brateiu, 
au părăsit oraşul, p i s t râad în sufletele lor a-
miatirs* zilelor frumoase petrecute in oraşul 
marelui întemeietor: I » o e h * B t i « M««u Claia, 
O l i m p i u i. B â r n a 
Corpul P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
No. 460-1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta public 
că în baza decisului Nr. G. 594—1936 a judecă­
toriei Mixte Blaj, în favorul reclamantei Banca 
Economică Valea Lungă reprezentată prin ad­
vocatul Dr. Vajda Bela pentru incasarea creanţei 
de lei 11,415 şi acces, se fixează termen de 
licitaţie pe ziua de 6 Octomvrie 1936, ora 12 
la faţa locului în comuna Valea-Lungă, la lo­
cuinţa urmăritului unde se vor vinde prin li­
citaţie publică judiciară 4 boi, 1 cal şi altele în 
valoare de 35.000 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare 
Dumbrăveni la 15 Sept. 1936. 
Şef Portărel: FLEFLEA 
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Corpul P o r t ă r e i l o r Trib. Tr. Mică— 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 459—1936. 
Publicaţie dc licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blic că in baza decisului Nr. G. 1182—1931 a 
judecătoriei mixte Blaj în favorul reclamantului 
Banca Economică s. a. Valea-Lungâ reprezen­
tată prin advocatul Dr. Vajda Bela pentru în­
casarea capitalului de lei 13,196 şi acces, se 
fixează termen pe ziua de 6 Octomvrie 1936 
ora 2 p. m. la faţa locului în comuna Valea-
Lungă la locuinţa urmăritului unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară 2 iepe, 1 căruţă, 
în valoare de 18.000 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, la 15 Sept. 1936. 
Şef Portărel: FLEFLEA 
Corpul P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă — 
D u m b r ă v e n i 
No. 453—1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel aduc la cunoş­
tinţă publică, că în baza decisului Nr. G. 5580— 
1929 a judecătoriei mixte Blaj In favorul recla­
mantului Banca Economică s. a. Valea-Lungă 
reprezentată prin advocatul Dr. Bela Vajda, 
pentru încasarea creanţei de 8974 lei capital şi 
acces, se fixează termen de licitaţie pe ziua de 
6 Octomvrie 1936 ora 3 p. m. la faţa locului 
in comuna Valea-Lungă la locuinţa urmăritului 
Nr. — unde se vor vinde prin licitaţie publică 
judiciară 2 vaci, 1 viţel, 6 cară de fân şi altele 
în valoare de lei 43.000. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare-
Dumbrăveni, la 15 Sept. 1936. 
Şef Portărel: FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. M i c ă 
D u m b r ă v e n i 
No. 41—1936. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu­
blică, că în baza decisului Nr. G. 1090—1936 
a judecătoriei mixte Dumbrăveni în favorul re­
clamantului Banca Transilvanya Cluj reprezen­
tată prin advocatul Dr. Eugen Peterfy din Cluj 
pentru încasarea capitalului de Lei: 3100 şi 
acces, se fixează termen pe ziua de 8 Octomvrie 
1936 ora 11 a. ax, la faţa locului în comuna 
Dumbrăveni str. Avram Iancu nr. 9 unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară dife­
rite mobile de casă în valoare de 13,900 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare! 
Dumbrăveni, la 15 Sept. 1936. 
(472) 1—1 ş e f p o r t ă r e l . FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 215—1936. 
Publicaţiune de liCifaţje 
Subsemnatul şef portărel aduc U
 c 
publică, cumcă în baza decisului Nr G iK?° ? t i n^ 
931 
recl
»ma* 
a judecătoriei mixte Blaj în favorul 
tului Bârna Ştefan repr. prin advocatul^*1 1 1"1' 
Bianu pentru incassarea creanţei de 340L î0"1 
pital şi acces, se fixează termen de licitaţie " C ' ' 
de 10 Octomvrie 1936 ora 3 p.
 m . i / J ' * * -
cului în comuna Lunca la dom. urmă"' '° 
unde se vor vinde prin licitaţiune public*""'"î' 
ciară 3 oi, 1 coşer, I coteţ, 1 car si
 auJUd'" 
valoare de Lei 8200. e i a 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimat. 
Dumbrăveni, la 17 Septemvrie 1936 
(473) 1 - 1 Şef Portărel: FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . Tr. Mi c g_ 
D u m b r ă v e n i 
Nr. 3 2 5 - 1 9 3 5 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul şef portărel prin aceasta pu. 
blică, că în baza decisului Nr. G. 490.2962.2674-
1929 a judecătoriei mixte Dumbrăveni In favo-
rul reclamantului Dr. Albert Gross şi Bernald 
Bela reprezentant prin advocatul Dr. Albert 
Gross, pentru încasarea capitalului de Lei: 31,640 
şi acces, se fixează termen pe ziua de 1 Oc­
tomvrie 1936 ora 15 la faţa locului In comuni 
Goganvarolea Nr. 63 şi 134. unde se vor vinde 
prin licitaţie publică judiciară diferită mobili 
de casă, Articoli şi aranjament de prăvălie, ua 
aparat de fert rachiu şi Va parte din batoză ti 
motor etc. 
in caz de nevoie şi sub preţul de estimare, 
Dumbrăveni, Ia 1 Septemvrie 1936. 
(474) 1—1 Şef Portărel: FLEFLEA 
Aviz 
Cu data dc 30 Septemvrie se capătă 
VIPT B U N în str. Regina Măria No. 32, 
în casele Dlui Mârza, precum şi dus la 
domiciliu — Tot acolo se află o ca> 
meră mobilată de închiriat. 
IOAN OSVATH 
(471) 1-3 fost bucătarul Seminaruli 
A apărut noua ediţiune a 
L8TURGHIERULUI 
Crudo 250 Lei 
Legat î n t r e g în pânză , a u r i t 340 » 
LIBRĂRIA SEMINARULUI - BLAJ (g 
Numărul de faţă ăl yj^v. ţ 
a fost închinat întrom?<MT $ 
P. Sf Mitropolit ALUXAfSSor 
şt serbărilor jubilare ale ţiunii „Astra". 
PP UDO ii sucursala (470) 1 -m spaia, curata chimic şi vopseşte. Str. Regina Maria (vis à vis de Centrat 
Tipografia Seminarului Teologic" gr.-cat. Blaj 1 
